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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
СИСТЕМНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА»
У статті побудована термінологічна конструкція системної категорії «потенціал
розвитку підприємства» через визначення понять «потенціал підприємства» та
«розвиток підприємства» на основі філософського й економічного підходів.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМНОЙ КАТЕГОРИИ «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ»
В статье построена терминологическая конструкция системной категории
«потенциал развития предприятия» через определение понятий «потенциал предприятия»
и «развитие предприятия» на основе философского и экономического подходов.
Ключевые слова: терминологическая конструкция, потенциал предприятия, развитие,
система.
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REASONING FOR THE TERMINOLOGICAL CONSTRUCTION
OF THE SYSTEM CATEGORY "ENTERPRISE
DEVELOPMENT POTENTIAL"
The article presents the terminological construction of the system category "enterprise devel-
opment potential" created through determination of the notions "enterprise potential" and "enter-
prise development" basing on the philosophical and economic approaches.
Keywords: terminological construction; enterprise potential; development; system.
Постановка проблеми. Динамізм сучасної економіки, багатоваріантність
сценаріїв розвитку, пришвидшений життєвий цикл через скорочення його
окремих етапів відтіняє формування специфіки актуальних проблем наукових
досліджень. Усе більше уваги приділяється потенціалу підприємств як еконо-
мічної системи та розвитку як збалансованому вирішенню соціально-еконо-
мічних завдань. Водночас визначення впливу й взаємовпливу названих кате-
горій одна на одну і результату від такого поєднання є актуальним для сучас-
них систем, що ставлять за мету довгострокову перспективу функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прикладом наукового вивчення й
узагальнення теоретичних, методичних і практичних аспектів проблеми ви-
значення потенціалу розвитку підприємства є вітчизняні системні досліджен-
ня, в яких пропонується розглядати вказану категорію через функціональний
прояв потенціалу (О.В. Коренков [17], Р.М. Лепа [20]); властивості в умовах
обмежених ресурсів (Б.Є. Бачевський [4]); кращий сценарій зміни структури
(А.О. Свентух [32]); перевагу інноваційної складової (В.А. Зленко [13],
Н.С. Краснокутська [18]); взаємозв'язок між формою та розміром квадрата
потенціалу підприємства і його життєвим циклом (О.С. Федонін [38]); сукуп-
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ність наявних та потенційних ресурсів підприємства (Т.С. Гузенко [10]); мож-
ливість досягнення встановленої мети через зміну внутрішніх параметрів
(М.Р. Тимощук [37]); внутрішні можливості, виявлені слабкі сторони, прихо-
вані резерви (Н.В. Карпенко [16]); спрямованість на підвищення ефективнос-
ті використання потенціалу (М.В. Мельникова [22]); функціонування на
основі розвитку у перспективі (А. Полянська [30]).
Невирішені частини проблеми. Сьогодні ще недостатньо вирішені питання
взаємозв'язку потенціалу підприємства та життєвого циклу, видових його про-
явів і відповідності структури етапам розвитку, дотримання балансу в складі і
надання переваг як причини суперечностей. Тому вирішення проблемних зав-
дань визначення потенціалу розвитку підприємства як системної властивості
його ресурсних проявів є актуальним і в теоретичному аспекті, і з методичних
позицій, і з практичної точки зору.
Метою дослідження є обґрунтування термінологічної конструкції систем-
ної категорії «потенціал розвитку підприємства».
Основні результати дослідження. В економічній літературі існує плюралізм
наукових поглядів на категорію «потенціал розвитку підприємства», що вно-
сить суттєві розбіжності в його дослідження і не сприяє правильному розумін-
ню його сутності (табл. 1).
Таблиця 1. Узагальнення змісту категорії «потенціал розвитку
підприємства», авторське групування
Наведені наукові погляди на сутність «потенціалу розвитку підприємства»
орієнтують на певний рівень розвитку у перспективі, забезпечення збалансо-
ваного розвитку, досягнення поставленої мети в довгостроковій перспективі,
еволюційний процес, поточну й довгострокову перспективу, забезпечення
стійкого поступального розвитку. Все це наводить на думку про необхідність
відтінити категорію «розвитку» через її глибину, якою вона наповнена з філо-
софської та економічної точок зору. З цією метою наступним етапом стане
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Àâòîð òà äæåðåëî Çì³ñò âèçíà÷åííÿ 
Ð.Ì. Ëåïà, Í.Â. Öîïà, 
Ì.Ô. Ãîí÷àðåíêî [20] 
Íàá³ð ïîòåíö³àë³â ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ùî º ðåçóëüòàòîì 
îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â ó ï³äïðèºìñòâà. 
Î.Â.Êîðºíêîâ [17] Ñóêóïíà ñïðîìîæí³ñòü ôóíêö³îíàëüíèõ ïîòåíö³àë³â çì³íþâàòè 
ïàðàìåòðè ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà. 
Á.ª. Áà÷åâñüêèé [4] Âëàñòèâ³ñòü íîñ³ÿ ï³ääàâàòèñÿ çì³íàì, ùî çàáåçïå÷àòü ïîñèëåííÿ 
³ñíóþ÷èõ àáî ïîÿâó íîâèõ âëàñòèâîñòåé. 
À.Î. Ñâåíòóõ [32] Êðàùèé ñöåíàð³é çì³íè ñòðóêòóðè, ñôåðè, ïàðàìåòð³â ³ ô³ëîñîô³¿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ. 
Â.À. Çëåíêî [13], 
Í.Ñ. Êðàñíîêóòñüêà 
[18] 
¥ðóíòóºòüñÿ íà ³ííîâàö³éí³é ñêëàäîâ³é ³ õàðàêòåðèçóº ìîæëèâîñò³ 
ðîçøèðåííÿ ìåæ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. 
Ò.Ñ. Ãóçåíêî [10] Ñóêóïí³ñòü íàÿâíèõ ³ ïîòåíö³éíèõ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà. 
Ì.Ð. Òèìîùóê [37] Ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíî¿ ìåòè â óìîâàõ â³äíîñíî¿ ñòà-
ëîñò³ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ñòàëîñò³ âèäó ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàí-
íÿì òåíäåíö³é çì³íè âíóòð³øí³õ ïàðàìåòð³â. 
Í.Â. Êàðïåíêî [16] Âíóòð³øí³ ìîæëèâîñò³ é âèÿâëåí³ ñëàáê³ ñòîðîíè, ïðèõîâàí³ ðåçåðâè. 
Ì.Â. Ìåëüíèêîâà [22] Ñïðÿìîâàí³ñòü íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíîãî 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó. 
À. Ïîëÿíñüêà [30] Ñïðîìîæí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ íà îñíîâ³ ï³äòðèìêè 
æèòòºçäàòíîñò³ òà äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ó ïåðñïåêòèâ³. 
 
 
побудова термінологічної конструкції «потенціал розвитку підприємства», що
включатиме похідні таких термінів, як потенціал підприємства і його
розвиток. Потенціал підприємства – це динамічна економічна категорія, що
об'єднує в собі складні властивості та концентрує одночасно різні рівні
внутрішніх зв'язків і зовнішніх відносин. 
Таблиця 2. Еволюція трактування науковою економічною думкою терміна
«потенціал підприємства», авторське групування
Щодо розкриття категорії «розвиток підприємства» в науковому світі
існує значна кількість поглядів на сутність терміна «розвиток». Згідно із тлу-
мачним словником В. Даля, розвиток – це ріст, об'єм або розширення [11, 23]. 
З точки зору еволюції економічної теорії розвиток – це поступовий, пос-
лідовний процес нагромадження досягнень та їх продовження, це не одно-
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Àâòîð Âèçíà÷åííÿ 
Ê.Ã. Âîáëèé [7] Ïîòåíö³àë âèðîáíè÷èõ ñèë – ïîòåíö³éíà ìîæëèâ³ñòü êðà¿íè âèðîáëÿòè 
ìàòåð³àëüí³ áëàãà äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ. 
Â. Âåéö [6] Ïîòåíö³éí³ âèðîáíè÷³ ñèëè – íå ò³ëüêè ìàòåð³àëüí³ åëåìåíòè, à òàêîæ ò³ ÷è 
³íø³ ìàòåð³àëüí³ óìîâè, çà ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ âèðîáíè÷èé ïðîöåñ. 
Ñ.Ã. Ñòðóìèë³í 
[35] 
Åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë – ñóêóïíà âèðîáíè÷à ñèëà ïðàö³ âñ³õ ïðàöåçäàòíèõ 
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. 
Â.Ñ. Íºì÷èíîâ 
[24] 
Ïîòåíö³àë ðîçøèðåíîãî âèðîáíèöòâà – ðåñóðñí³ ìîæëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè äëÿ çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. 
Î.². Àí÷èøê³í 
[2] 
Âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë – ñóêóïí³ñòü ðåñóðñ³â, ÿê³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà 
íàáèðàþòü ôîðìè ÷èííèê³â âèðîáíèöòâà. 
Ë.². Àáàëê³í 
[1] 
Ïîòåíö³àë – öå óçàãàëüíåíà çá³ðíà õàðàêòåðèñòèêà ðåñóðñ³â, ïðèâ’ÿçàíà äî 
ì³ñöÿ ³ ÷àñó. 
Â.Ì. Àðõàí-
ãåëüñüêèé [3] 
Ïîòåíö³àë – çàñîáè, çàïàñè, äæåðåëà, ÿê³ º â íàÿâíîñò³ ³ ìîæóòü áóòè 
ìîá³ë³çîâàí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè àáî ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíî¿ çàäà÷³. 
².Ì. Ðåï³íà 
[31] 
Ï³äïðèºìíèöüêèé ïîòåíö³àë – ñóêóïí³ñòü ðåñóðñ³â, íàâè÷îê ³ ìîæëèâîñòåé 
êåð³âíèê³â, ñïåö³àë³ñò³â òà ³íøèõ êàòåãîð³é ïåðñîíàëó ùîäî âèðîáíèöòâà 
òîâàð³â, çä³éñíåííÿ ïîñëóã (ðîá³ò) ³ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. 
Î.². Îëåêñþê 
[27] 
Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà – ìàêñèìàëüíî ìîæëèâà ñóêóïí³ñòü àêòèâíèõ ³ 
ïàñèâíèõ, ÿâíèõ ³ ïðèõîâàíèõ àëüòåðíàòèâ (ìîæëèâîñòåé) ÿê³ñíîãî ðîçâèòêó 
ó ïåâíîìó ñåðåäîâèù³ ãîñïîäàðþâàííÿ (ñèòóàö³éíî-ðèíêîâà ñêëàäîâà) ç 
óðàõóâàííÿì ðåñóðñíèõ, ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ, ÷àñîâèõ, 
ñîö³îêóëüòóðíèõ òà ³íøèõ îáìåæåíü. 
Î.Â. Êîðåíêîâ 
[17] 
Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà – ñóêóïíà ñïðîìîæí³ñòü ôóíêö³îíàëüíèõ 
ïîòåíö³àë³â ÿê³ñíî çì³íþâàòè ïàðàìåòðè ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ÿê 
ñèñòåìè ïðè ðåàë³çàö³¿ âëàñíî¿ ñòðàòåã³¿ 
ª.Â. Ëàï³í [19] Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà – ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã âèðîáíèöòâà 
ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã â óìîâàõ, ùî çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüø åôåêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ çà ÷àñîì ³ ïðîäóêòèâí³ñòþ íàÿâíèõ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â. 
².Ï. Îòåíêî 
[28] 
Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà – ñóêóïí³ñòü ìîæëèâîñòåé ó âèãëÿä³ ðåñóðñ³â, ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, ïðîöåñ³â ¿õ òðàíñôîðìàö³¿, à òàêîæ 
àäåêâàòíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ³ çäàòíîñòåé ïåðñîíàëó. 
Î.Ñ. Ôåäîí³í 
[38] 
Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà – öå ñêëàäíà ñèñòåìà ïåðåñ³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê 
éîãî åëåìåíò³â, ïðè÷îìó îñòàíí³ ìîæóòü ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ çàì³ùóâàòè 
îäèí îäíîãî, òîáòî âîíè àëüòåðíàòèâí³. 
Í.Ñ. Êðàñíî-
êóòñüêà [18] 
Ïîòåíö³àë òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà – ìîæëèâîñò³ ñèñòåìè ðåñóðñ³â, 
çäàòíîñòåé, êîìïåòåíö³é òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ñòâîðþâàòè ö³ííîñò³ ó 
âèãëÿä³ âèãîä äëÿ ñïîæèâà÷³â, (êë³ºíò³â), ïîñòà÷àëüíèê³â, âëàñíèê³â ³ 
ïåðñîíàëó. 
 
 
спрямований рух до істини (Т. Негіші [23]), це особливе явище, що вирізняє-
ться практикою і свідомістю та є зрушенням стану рівноваги (Й.А. Шумпетер
[44]). 
Таблиця 3. Ознаки, притаманні філософському та економічному
трактуванням категорії «розвиток», авторське групування
Висновки. Взявши за основу як філософський, так і економічний підхід,
можна стверджувати, що потенціал розвитку підприємства – це довгострокова
перспективна, заснована на єдності, внутрішня здатність і зовнішня адапта-
ційна спроможність системи через ресурси та їхні властивості змінюватися
(на-рощуватися, зменшуватися) або залишатися незмінною (протягом
якогось проміжку часу), комбінувати синергетичні конфігурації, долати
суперечності у вигляді структурної вираженості та забезпечувати перехід на
новий етап життєвого циклу.
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Îçíàêè Âèçíà÷åííÿ òà äæåðåëî 
Çá³ëüøåííÿ 
îáñÿã³â 
Ðîçâèòîê – öå ð³ñò, îá’ºì àáî ðîçøèðåííÿ [11, 23]. 
Ðîçâèòîê – öå çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà [12, 5]. 
Ðîçâèòîê – öå çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ä³ÿëüíîñò³ òà çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ àêòèâ³â [32]. 
Çì³íà, ðóõ 
óïåðåä 
Ðîçâèòîê – öå ðóõ óïåðåä, ôîðìóâàííÿ íîâèõ ðèñ, ñòàíîâëåííÿ íîâèõ ñòðóê-
òóðíèõ õàðàêòåðèñòèê îá’ºêòà, éîãî åâîëþö³ÿ, ïîë³ïøåííÿ, óäîñêîíàëåííÿ, 
ïðîãðåñ, à òàêîæ ð³ñò ³ ðîçøèðåííÿ [8, 11]. 
Ðîçâèòîê – öå ïåðåäóñ³ì çì³íà, ðóõ [15, 120]. 
Ðîçâèòîê – öå ðóõ îðãàí³÷íî ºäèíî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ îá’ºêò³â [42, 209]. 
Ðîçâèòîê – öå ïðîâåäåííÿ ê³ëüê³ñíèõ, ÿê³ñíèõ ³ ñòðóêòóðíèõ çì³í, ùî 
çàáåçïå÷èòü ïåðåõ³ä ì³æ ñòàíàìè [29, 11]. 
Ñòâîðåííÿ 
íîâî¿ ÿêîñò³ 
Ðîçâèòîê – öå õàðàêòåðèñòèêà ÿê³ñíèõ çì³í îá’ºêò³â, ïîÿâà íîâèõ ôîðì, 
ïîâ’ÿçàíà ç³ çì³íàìè âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ çâ’ÿçê³â [26, 814; 33, 577]. 
Ðîçâèòîê ó ä³àëåêòèö³ âèðàæàº íåîáîðîòí³, ïåâíèì ÷èíîì ñïðÿìîâàí³ ³ 
çàêîíîì³ðí³ çì³íè îá’ºêò³â, âèíèêíåííÿ ³íøî¿ ÿêîñò³ [41, 434]. 
Ðîçâèòîê – êîìïëåêñíèé ïðîöåñ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ñèñòåìè ³ íàðîùåííÿ 
ïîòåíö³àëó äëÿ âèõîäó íà íîâó ÿê³ñòü óïðàâë³ííÿ [43, 37]. 
Ðîçâèòîê – öå äîâãîñòðîêîâà ïðîãðàìà óäîñêîíàëåííÿ, ùî ïðèçâåäå äî 
îíîâëåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ [14, 376]. 
Çâ’ÿçîê ÷åðåç 
ºäí³ñòü 
Ðîçâèòîê çà ñâîºþ ñóòòþ º çàâæäè ºäí³ñòþ ìèíóëîãî, ñó÷àñíîãî ³ ìàéáóòíüîãî 
[40, 240]. 
Ðîçâèòîê – öå íàïðÿìîê, áåçïîâîðîòíà çì³íà îá’ºêòà, ïåðåõ³ä â³ä ñòàðîãî äî 
íîâîãî, â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä íèæ÷îãî äî âèùîãî [34, 265]. 
Ðîçâèòîê – öå ñóêóïí³ñòü çì³í, ùî ïðèçâîäÿòü äî ïåðåõîäó â³ä îäíîãî ñòàíó äî 
³íøîãî [5, 17]. 
Ïîäîëàííÿ 
ñóïåðå÷íîñòåé 
Ðîçâèòîê çä³éñíþºòüñÿ ñèëîþ âíóòð³øí³õ ñóïåðå÷íîñòåé [9]. 
Ðîçâèòîê – öå ïåðåáîðåííÿ êðèçîâèõ ÿâèù, ùî âèíèêàþòü íà â³äïîâ³äíîìó 
åòàï³ òà çàáåçïå÷óþòü åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ó ìàéáóòíüîìó [21, 11]. 
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ÊÍÈÆÊÎÂÈÉ ÑÂ²Ò
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвести-
ційного розвитку України: Колективна наукова моно-
графія / Кириченко О.А., Єрохін С.А. та ін.; За наук.
ред. д.е.н., проф. О.А. Кириченко. – К.: Національна
академія управління, 2008. – 252 с. Ціна без доставки
– 25 грн.
Монографія присвячена актуальній проблемі сві-
тової та вітчизняної економічної науки, викладені
теоретико-методологічні питання формування стра-
тегії інноваційно-інвестиційного розвитку націо-
нальної економіки та формування її фінансово-еко-
номічного механізму. В основу викладу матеріалу мо-
нографії покладені багаторічні дослідження науков-
ців в галузі економічної теорії, фінансів та банківсь-
кої справи, які були апробовані на сторінках авторитетного журналу "Актуальні
проблеми економіки" в 2004–2007 роках. В монографії обґрунтовано шляхи
переходу економічної системи Україні від підприємства до рівня держави на
більш високий цивілізаційний рівень за рахунок створення ефективного фінан-
сово-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку.
